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Pregledni rad
ASKARIDOZA - STALNO PRISUTAN PROBLEM INTENZIVNE
SVINJARSKE PROIZVODNJE
I. Pavlovi}1, V. Hudina, M. Rikson, Z. Kuli{i}, S. Mini}*
Izvod: Askaridoza predstavlja naj~e{}u i najrasprostranjeniju parazitsku infekci-
ju svinja, globalne distribucije, ~ija se prevalenca zavisno od uslova dr`anja kre}e 5-
95%. Proti~u}i u hroni~nom obliku uzrokuje gubitke u  svinjarskoj proizvodnji koji se
manifestuju u vidu umanjenog prirasta, slabije konverzije hrane i odbacivanja organa
kroz koje se odvija migratorna faza parazita. U na{em radu dajemo kratak osvrt na naj-
va`nije momente vezane za askaridozu svinja - ra{irenost ove parazitoze kod nas, pato-
genezu i patolo{ke promene kao i mere preventive i suzbijanja obolenja.
Klju~ne re~i: askaridoza, Ascaris suum, svinje
Uvod
Askaridoza svinja je parazitsko oboljenje koje izaziva nematoda Ascaris suum
(Goetze, 1782). Za askaridozu mo`emo re}i da predstavlja naj~e{}e, najzna~ajnije i na-
jra{irenije parazitsko oboljenje doma}ih i divljih svinja, ra{reno po celom svetu, u svim
vrstama odgoja, i svim starostnim kategorijama `ivotinja. Gubici koji proisti~u od askari-
doze su ravni, ~ak i ve}i od mno{tva zaraznih bolesti a {tete koje askaridoza nanosi sv-
injarstvu najbolje ilustruju ~uvene re~i Donalda Boughtona: “Mnogo je kilograma
biljnog i `ivotinjskog tkiva potrebno da se na~ini kilogram parazita. Ra~una se da Sjed-
injene Dr`ave proizvedu godi{nje oko 700 tona jaja askarisa ali niko ne `eli da ih kupi.
Nema tr`i{ta za parazitsku protoplazmu. Hiljade tona ovog skupocenog remek dela
prirode svake godine proizvede na{a sto~arska industrija i to zna~i totalno rasipanje mil-
iona tona prirodnog bogatstva”.
Ova proro~na vizija uloge askarida u svinjarskoj proizvodnji i danas, pedeset go-
dina po{to je izra`ena i dalje se dokazuje u praksi. Askaridoza je prisutna i aktuelna u
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celom svetu gde se odgoj svinja vr{i (Stewart  i Hale, 1989). Dodu{e, u zemljama sa vi-
sokom tehnologijom dr`anja njena prevalenca ne prelazi 15-20% dok se u drugim zeml-
jama ona pribli`ava brojci od 50-80% a kod ekstenzivngo dr`anja se javlja i kod 90-98%
svinja (Er{ov i sar. 1963, Batte i sar. 1977, Lasket i sar. 1986, O*Calaghan i Lomgstow
1990, Prets i sar. 1990). 
Metode otkrivanja askaridoze
Nespecifi~nost klini~kih simptoma, {to je karakteristika ve}ine parazitskih infek-
cija svinja, upu}uje na neophodnost koprolo{kih pregleda `ivotinja. Pri tome treba biti
obazriv s obzirom na preparentni period askarida, tako da ove preglede treba upotpuniti
sekcionim nalazom a eventualno i imunoprobama (koje se kod nas ne rade).
Koprolo{ki pregledi vr{e  se  metodama po Patakij-u, Stoll-u i McMaster-u, i mod-
ifikovanoj  metodi po Whitlook-u i Euzeby-u, a re?e se koristi i  Clayton-Lane-ova meto-
da (Euzeby, 1981). S obzirom na veliku plodnost `enki za procenu infekcije koristi se i
subjektivna metoda deskriptivnog opisa po McMasteru uzimaju}i pri tome faktor korekci-
je opisane od strane Kelly-a i Smith-a. Brojanje se obavlja  po metodu Stoll-a sa faktorom
korekcije (koeficijent 2 za omek{an izmet, 3 za diarei~an a 4 za potpuno te~an izmet).
Sekcioni nalaz predstavlja ~esto prvu i n ajsigurniju indikaciju na askaridozu. Sem
nalaza adultnih parazita u lumenu creva, karakteristi~ne ciroti~ne promene po jetri
(mle~no bele fleke) pru`aju siguran pokazatelj prisustva parazita. Kod tovnih `ivotinja
askaridoza se ve}inom i ustanovljava tek na liniji klanja. 
Infekcija `ivotinja i razvoj oboljenja
U farmskim uslovima, na osnovu koprolo{kih pregleda, ustanovljena je infekcija
kod 39,76% podmladka, 15,36% tovljenika (sa podacima sa linije klanja ovaj broj se
penje na 67,83%) i kod 62,43% priplodnih `ivotinja. Pri tome se askaridoza javlja u vidu
stacioniranih farmskih infekcija ili kao povremeno prisutna infekcija koja je mnogo
~e{}a. Tehnolo{ka re{enje u principu imaju uticaja na ra{irenost aksaridoze ali ona uspe-
va da se odr`i i makar povremeno javi na svim farma (Jakovljevi}, 1974, Radojevi},
1990a,b; Pavlovi} i sar. 1994,1995, 1996, 1997).
Podaci iz sveta ukazuju da i tamo askaridoza uspe{no opstaje u savremenoj
tehnologiji odgoja i da je prisutna u velikim farmskim aglomeracijama svinja. 
Za bolje razumevanje ovih podataka moramo se osvrnuti na nekoliko osnovnih
~injenica vezanih za akaridozu. 
Ascaris suum (Goetze, 1782) su belo-ru`i~aste nematode valjkastog oblika tela,
su`enog na krajevima. Mu`jak je dug 12-25 cm i {irok 3 mm a `enka je duga 30-35 cm
i {iroka 5-6 mm. Prose~an `ivotni vek parazita je 55 nedelja (Soulsby, 1977). Polnu
zrelost `enke posti`u nakon migratorne faze, u crevu doma}ina i nakon oplodnje po~in-
ju sa polaganjem jaja. 
U epizootiologiji askaridoze bitan momenat ~ini plodnsot `enki parazita i ot-
pornost jaja parazita u spoljnoj sredini. `enske pola`u od 20.000 - 2.000.000 jaja dnevno,
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s tim da 14. nedelje po infekciji imaju maksimum polaganja koji lagano opada do 51.
nedelje posle koje pola`u samo infertilna jaja (Dunn, 1978, Mlivojevi}, 1976). Jaja
akarisa su ovalnog oblika veli~ine 40-50 mikrometara. Opna se sastoji od ~etiri sloja,
smeðe je boje i debela, a zadnji sloj je neravnih ivica i omogu}ava askarisima dobru
za{titu i lako prijanjanje u spoljnoj sredini. U momentu polaganja jaja nisu embrionirana
(Euzeby, 1963, Rhodes i sar. 1977). Embrioniranje zapo~inje na 10oC a maksimalno je
na 37oC koja je zavr{ena za 72 sata. 
U farmskim uslovima sa povoljnim mikroklimatom koji je uglavnom stabilan,
embrioniranje se kontinuirano obavlja tokom cele godine. Ovi uslovi su pogodni za sta-
cionirano odr`avanje askaridoze kao stajske infekcije (zaraze).
Preparentni period parazita je takoðe od izuzetnog zna~aja za epizootiologiju
oboljenja. Od momenta infekcije do pojave prvih jaja u izmetu potrebno je oko dva
meseca, kada ove `ivotinje postaju izvor infekcije. Dotle, pored postojanja infekcije ona
ne mo`e biti ustanovljena. Tako prasad u starosti 2,5 mesec, ako su inficirana odmah po
roðenju, po~inju da elimini{u jaja, a tada su ve} oti{la u tov. `ivotinje inficirane u tovu
mogu oti}i na klanje pre nego se u njima razviju zrele askaride tako da dijagnozu postavl-
jamo tek na liniji klanja. Sve je to razlog da iako postoji zna~ajan broj inficiranih svinja
na nekoj farmi, ~esto imamo negativan parazitolo{ki nalaz u pojedinim kategorijama
(Jakovljevi}, 1974, Orlvo, 1970).
Infekciji su podlo`ne `ivotinje do jedne godine starosti dok preko toga uzrasta in-
fekcije mogu uslediti izuzetno retko (preko dve godine uop{te i ne mogu uslediti). ovo
stanje je uslovljeno razvojem imuniteta koje nastaje tokom inicijalne infekcije svinja
(Eriksen, 1982). `ivotinje se inficiraju uno{enjem infektivnih, embrioniranih jaja,
fekalno-oralnim putem (koprofagija), kontaminiranom hranom i vodom. Infekcija mo`e
nastati i usled lizanja i gri`e zagaðenih zidova, valova, podova i ograda, putem uprljanih
sisa krma~a, rivanjem po izmetu i zemlji kontaminirane jajima askarisa.
Iz jaja unetih u digestivni trakt izlaze razvijene larvice I stepena. Larve u ranom
II stepenu razvoja (prvo presvla~enje) prime}uju se u `elucu i tankom crevu izmeðu 6 i
8 ~asova posle infekcije kada otpo~inje migratorna faza tako da se u periodu 8-18 ~aso-
va po infekciji mogu ustanoviti u jetri gde se razvijaju u kasni II stepen, do`ivljavaju dru-
go presvla~enje i izmeðu 18 i 36 ~asova po infekciji postaju larve ranog III stepena. Od
ranog do srednjeg III stepena razvoja larve se razvijaju 4-6 dana, potom napu{taju jetru
i migriraju prema plu}ima. U plu}ima se larve razvijaju od srednjeg do kasnog III stepe-
na u periodu 4-8 dana po infekciji. U svim fazama III stepena larve vr{e migraciju pre-
ma crevima. Posle 7 dana od infekcije ne{to malo ih je jo{ u traheji a 8-10 dana one preko
sputuma bivaju progutane i dospevaju u creva. U crevima larve zavr{avaju svoj kasni III
stepen, tre}i put se presvla~e i 9-10 dana po infekciji posti`u svoj IV stepen razvoja i
postaju adultni paraziti (Douvres i sar. 1969, Andersen i sar. 1973). U crevima dolazi do
parenja mu`jaka i `enki i polaganja jaja u crevni lumen, odakle putem izmeta dospevaju
u spoljnu sredinu (Simi} i Petrovi}, 1963). Intenzitet patolo{kih promena zavisi od ste-
pena infekcije, u~estalosti superinfekcija, starosti `ivotinja i imunog stanja. Promene su
naj~e{}e izra`ene na jetri gde su i najintenzivnije, ali se zavisno od ja~ine infekcije i
drugih faktora, javljaju jo{ na plu}ima i bubrezima. 
Sekcioni nalaz i makroskopska slika inficiranih `ivotinja veoma su razli~iti i u vezi
sa fazom migracije, odnosno, zavise od du`ine proteklog vremena od momenta infekcije do
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uginu}a/klanja `ivotinje. (Lon~arevi} i sar. 1995, Pavlovi} i sar. 1997, Iveti} i sar. 2000).
Najkarakteristi~niju sliku pru`a jetra koja posle vi{e infekcija dobija kontinuiranu
ili diskontinuiranu srebrnastosivu boju s tim da se kod nekih slu~aja javlja induracija
njene povr{ine koja je gruba, neravna, sa tvrdim ispup~enjima i udubljenjima karakter-
isti~nim za intersticijalne procese razli~ite starosti. Te promene poti~u usled razmno`enog
vezivnog tkiva razli~ite starosti i intenziteta. Kod mlade prasadi u vreme migracije larvi
jetra je pove}ana, kongestiozna i sa manje ili vi{e krvarenja ispod kapsule. Usled degen-
erativno-nekroti~nih promena na povr{ini jetre se zapa`aju beli~asto nejasno ograni~ene
pege koje mogu konfluirati tako da ovakva jetra izgleda kao posuta mle~no belim pega-
ma (Iveti} i sar. 2000). Kod naro~ito jakih infekcija dolazi do generalizovane ciroze jetre.
U slu~aju uginu}a larvi one se mogu na}i u vezivno-tkivnim ~vori}ima ~iji sadr`aj mo`e
biti kazeozan ili kalcifikovan (Nickel, 1987, Lon~arevi} i sar. 1995).
Histolo{ke promene u jetri zavise od reakcije tkiva, od koli~ine invazivnih larvi i od
vremena proteklog od infekcije. U interlobulsrnom tkivu u sve`im slu~ajevima prisutan je
obilan infiltrat eozinofilnih granulocita u sve`e razmno`enom vezivnom tkivu koje je
bogato }elijskim elementima. Uporedo sa staro{}u procesa eozinofilni }elijski infiltrat se
povla~i a vezivno tkivo se sve vi{e razmno`ava maturiraju}i i komprimiraju}i okolne
parenhimske elemente (Vuji} i sar. 1972, Iveti} i sar. 2000). takav proces ~ini da se
povr{ina histolo{kog reza iskazuje kao reljefni crte` na kome je karakteristi~na ispup~enost
parenhimskih re`nji}a i zategnutost vezivnog tkiva izmeðu njih. Ovi patolo{ki procesi
ukazuju na hepatitis interstinalis eocinophilica multilex parasitaria s tim da je vezano sa
ponovljenim atakom infektivnih larvi re~ o razli~itim evolutivnim fazama procesa.  (Vuji}
i sr. 1972, Andersen i sar. 1973, Milivojevi}, 1976). Na plu}ima, na povr{ini, vidljiva su
mnogobrojna ta~kasta krvavljenja naro~ito na vrhovima lobusa. Plu}a su mestimi~no ko-
labirana i ispunjena krvavim penu{avim sadr`ajem u kome je veliki broj larvi. Histolo{ke
promene koje zati~emo sli~ne su onima u jetri - u pitanju je naj~e{}e diskontinuirani eozi-
nofilni infiltrat obi~no sa nalazom larvi, uz reaktivni proliferat sa kataralnim bronhitom ili
peribronhitom. Promene su najmarkantnije par dana po infekciji. U pleuralnoj duplji se us-
tanovljava manja koli~ina eksudata a na samoj pleuri ta~kasta krvavljenja. 
Tanko crevo je primarno mesto parazitiranja i u njemu se nalaze adultni oblici
parazita. Sluznica creva je kataralno zapaljena a u slu~aju sekundarnih infekcija i sa
nekroti~nim poljima. Veliki broj parazita mo`e izazvati strongulaciju creva i  performa-
ciju crevnog lumena pra}enog peritonitom pri ~emu se u peritonealnoj duplji nalaze
adultni oblici parazita i crevni sadr`aj. Pri jakim infekcijama adultne parazite nalazimo u
`u~ovodu, izvodnom kanalu pankreasa i u drugim organima (Pavlovi} i sar. 1997). 
Klini~ka slika oboljenja
Klini~ka slika zavisi od broja infektivnih jaja parazita, starosti i kondicionog stan-
ja `ivotinja. Izra`enu klini~ku sliku imamo prete`no kod prasadi do 4-5 meseci starosti
(u ovoj grupi su mogu}a i uginu}a zna~ajnijeg intenziteta). Kod `ivotinja koje su starije
od 5 meseci formira se imunitet koji ubla`ava a potom i anulira klini~ku sliku bolesti
vezanu primarno za migratornu fazu larvi. Svinje starije od godinu dana imaju razvijen
imunitet prema ovoj parazitozi, analogan self-cure mehanizmu kod pre`ivara (Eriksen,
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1982). Znaci oboljenja se javljaju s po~etkom migratorne faze larvi kada dolazi do nji-
hovog lediranja sluznice creva a zatim kapsule jetre. U ovom periodu mogu}a je pojava
nespecifi~nih simptoma, mada velika ve}ina slu~ajeva prolazi asimptomatski. Tokom
pulmonalne faze migracije ispoljavaju se simsptomi bronhita i pneumonije: povi{ena
temperatura, ote`ano disanje i ka{alj. Ovi simptomi nastaju 6 dana po infekciji i traju de-
setak dana, ako ne doðe do komplikacija bakterijske etiologije. U tom slu~aju `ivotinje
gube apetit, povra}aju, le`e u mra~nim uglovima svinjca a mogu}a su uginu}a, naro~ito
kod mlade prasadi (Dauvres i sar. 1969).
Adultni paraziti parazitiraju u lumenu tankog creva. Zavisno od njihovog broja ali
i starosti `ivotinja ispoljavanje {tetnog delovanja parazita mo`e biti ograni~ene simpto-
matologije ~esto nespecifi~nih manifestacija. Prevenstveno se javljaju enteropatije
pra}ene prolivom koji se ~esto smenjuje sa zatvorom, povra}anje, odsustvo apetita,
prekomerni apetit sa lo{om konverzijom hrane a kod mlade prasadi se mo`e javiti pu-
pavost. Usled nakupljanja velikog broja parazita mo`e do}i do obturacije lumena creva i
posledi~nog uginu}a bilo usled totalne ostipacije ili usled rupture crevnog zida. Inficirana
prasad pokazuju vidan zaostatak u rastu, mr{avljenje i anemiju. Odrasle `ivotinje (do
jedne godine) imaju manji prirast, lo{iju konverziju hrane, manju telesnu masu i sl. In-
fekcije sa manjim brojem parazita obi~no proti~u bez klini~ki vidljivih simptoma. Osim
mehani~kog askarisi ispoljavaju i toksi~no delovanje koje se manifestuje alergijskim
reakcijama izra`enim kroz ubrzano disanje, ka{alj, slinjenje, razdra`ljivost konvulziju
muskulature, nekoordinisano i neuobi~ajeno kretanje, ski~anje i ko`ni osip. 
Terapija oboljenja
Pri terapiji askaridoze kre}e se od osnovnog postulata da anthelmintici koji se ko-
riste budu selektivno toksi~ni prema parazitu. Od antihelmintika koji direktno ili indi-
rektno o{te}uju energetski metabolizam askarisa koriste se inhibitori polimerizacije u
tubulima (benzimidazoli i probenzimidazoli), inhibitori oksidativne fosforilacije (sali-
cilati i suptituisani fenoli) i inhibitori enzima u glikoliti~kom ciklusu (klorsuloni) (Rosi},
1996, Rosi} i sar. 1997).
Od anthelmintika koji ometaju neuromuskularnu koordinaciju koristimo in-
hibitore holinesteraze (organoflosfati - kumafos, krufomat, dihlorovos, halokson, naftal-
fos i trihlorofen), holinergi~ke antagoniste (imidazol-levamizol, tetrmizol, pirimidin-
morantel i pirantel), antagonista medijatora GABK (ivermektin, sajdektin, doramektin)
(Hudina i sar. 1994, Ne{i} i sar. 1995) i depolarizatori muskulature (piperazin) (Rosi} i
sar. 1997, Pavlovi} i sar. 1997). 
Preventiva askaridoze sa~injena je od nekoliko osnovnih komponenti - zoohigi-
jene dr`anja, tehnologije odgoja, parazitolo{ke kontrole `ivotinja i ciljne terapije (Hudi-
na i sar. 1995).
Preventivna koprolo{ka dijagnostika treba da obuhvati sve `ivotinje na farmi i
vr{i se minimum dva puta godi{nje u svim starostnim i proizvodnim kategorijama.
Priplodne `ivotinje ako su pozitivne, treba dehelmintisati pre uvoðenja u prasili{te ~ime
spre~avamo inicijalnu infekciju prasadi. Odlu~enu prasad pre prebacivanja u tov
obavezno koprolo{ki pregledamo i po potrebi dehelmini{emo. Za tovne `ivotinje i
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priplodna grla koja su na farmi va`e isti principi - redovne i periodi~ne kontrole. Novon-
abavljene priplodne `ivotinje tokom boravka u karantinu se obavezno dva puta kon-
troli{u parazitolo{ki. Pri davanju tovnog materijala na kooperacijski tov on se mora kon-
trolisati na prisustvo parazita kao i tovni materijal nabavljen za uslu`ni tov. 
U svim slu~ajevima pozitivnog nalaza mora se vr{iti dehelmintizacija svih `ivot-
inja. U slu~aju pa{nog ~oporenja vr{i se pregonsko napasanje analogno napasanju
pre`ivara.
Zaklju~ak
Askaridoza predstavlja naj~e{}u i najrasprostranjeniju parazitsku infekciju svinja,
~ija se prevalenca zavisno od uslova dr`anja kre}e 5-95%. Mo`e da uzrokuje velike gu-
bitke   koji se naj~e{}e manifestuju  u vidu umanjenog prirasta, slabije konverzije hrane
i odbacivanja organa kroz koje se odvija migratorna faza parazita. U terapiji askaridoze
treba da se koriste antihelmentici koji su selektivno toksi~ni prema parazitu. Mere pre-
ventive askaridoze podrazumevaju kvalitetnu zoohigijenu dr`anja,  dobru tehnologiju
odgoja,  redovno  sprovo?enje parazitolo{ke kontrole `ivotinja i pravovremeno le~enje (
dehelmentizacija) obolelih `ivotinja.
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Review paper
ASCARIDOSIS - PERMANENT PROBLEM OF INTENSIVE
SWINE PRODUCTION
I. Pavlovi}, V. Hudina, M. Rikson, Z. Kuli{i}, S. Mini}*
SUMMARY
Ascaridosis presence mast frequent, and most important, with global distribution
with prevelence, dependent of bruding condition, were 5-95%. Chronical development of
diseases induce permanent lasses at swine production through by low growt, weakly
product results and by condemned of organs when presence larvar migration. At our par-
ers we give autline on most important moment conected with swine askaridosis spriad of
parasites in our countries, pathogenesis and pathology changes and measure to preven-
tion and eradication of diseases.
Key words: ascaridosis, Ascaris suum, swine
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